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Resumen: Inicialmente analizamos un panorámico sobre las políticas públicas, 
específicamente políticas sociales en sentido lato sensu, que se originaron durante los 
gobiernos desarrollistas de Cárdenas-Vargas-Perón y que luego fueron dejadas de lado por 
una etapa neoliberal ya mas entregada a los preceptos del laissez faire regional post 
dictatorial que viera origen a su vez, a nuestro primer intento de integración regional, el 
Mercado Común del Sur, Mercosur.  
Ya en los primeros años del siglo XXI este emprendimiento se ve expandido en sus 
objetivos iniciales con el asenso de nuevos gobiernos de izquierda en la región, 
acentuándose así la diferencia entre dos propuestas o proyectos de integración regional en 
cierta medida paralelos, pero también dificultados por intereses nacionales en un Mercosur 
asimétrico por naturaleza.   
En pos de solventar esas distancias es que los avances mercosurinos en las áreas de 
educación y cultura pretenden realizar un aporte estratégico al mismo nivel de integración 
regional que el de nuestra universidad: o sea, el Mercosur en toda su extensión y capacidad 
de proyección.  
Desarrollamos entonces en nuestra investigación, los proyectos orientados a partir de los 
Planes Estratégicos de Desarrollo Social del Mercosur (PEAS) así como también del 
Mercosur Social, y en particular el Sector Educacional del Mercosur (SEM). 
Finalmente comparamos estos avances con los de la Unión Europea en las mismas materias 
con el objetivo de evaluar los alcances y limitaciones de dicha comparación. 
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